























A-1 SKALA PENELITIAN PERILAKU AGRESI REMAJA  
























Nama    : 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian 
jawablah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewatkan. 
3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar 
jika diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
4. Pada setiap skala ada petunjuk pengisian. 
5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi 
tanda (X) semua. 
6. Jika anda merasa bahwa jawaban yang anda berikan salah dan anda 
ingin mengganti dengan jawaban yang lain, maka and adapt langsung 
mencoret dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada 
pilihan jawaban yang salah dan memberikan tanda silang (X) pada 
pilihan anda yang benar atau yang baru. 
Contoh :  SS S TS STS 
  SS S TS STS 
Keterangan Jawaban :  
SS : SANGAT SESUAI  TS : TIDAK SESUAI 







SKALA PERILAKU AGRESIF  
No Pernyataan  SS S TS STS 
1 Saya akan memukul seseorang jika sedang marah.     
2 
Ketika tidak menyukai seseorang, maka saya akan 
mengatakannya langsung. 
    
3 
Ketika kenyamanan saya diganggu, saya akan 
marah. 
    
4 Saya merasa iri kepada lawan saya.     
5 Saya dapat untuk mengendalikan amarah.     
6 
Saya lebih memilih untuk tidak mengatakan ketika 
saya tidak menyukai seseorang. 
    
7 Saya memilih diam ketika diganggu teman.     
8 Saya tidak merasa iri kepada siapapun.     
9 Saya provokator terjadinya perkelahian antar teman.     
10 Saya akan memaki orang yang membuat saya kesal.     
11 Saya termasuk orang yang sering marah.     
12 
Saya tidak mudah untuk melupakan seseorang yang 
menyakiti hati saya. 
    
13 
Saya akan memilih diam dan tidak menjadi 
provokator. 
    
14 Saya memilih diam, daripada memaki.     
15 Saya adalah orang yang sabar.     
16 
Saya mudah melupakan rasa sakit hati terhadap 
seseorang. 
    
17 Saya akan membalas ketika saya diserang.     
18 
Saya akan mengancam orang yang mengganggu 
saya. 
    
19 Saya mempunyai masalah dalam mengontrol emosi.     
20 
Saya selalu menyimpan dendam terhadap musuh 
saya. 
    
21 
Saya memilih untuk diam ketika saya diserang 
orang lain. 
    
22 
Saya memiliih untuk menghindar ketika orang lain 
mengganggu saya. 
    
23 Saya merasa bisa untuk mengontrol emosi.     












LAMPIRAN A-2  
Skala Penelitian  







SKALA KONFORMITAS TEMAN SEBAYA 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 
Saya berusaha menyesuaikan 
penampilan diri dengan kelompok. 
    
2 
Saya akan menjadi diri saya sendiri 
ketika saya berada di satu kelompok. 
    
3 
Saya mengikuti saran dari teman 
saya, supaya saya diterima. 
    
4 
Saya tidak selalu mengikuti saran 
teman. 
    
5 
Saya takut jika saya berbeda dengan 
anggota kelompok. 
    
6 
Saya percaya diri dengan apa yang 
saya lakukan. 
    
7 
Kesepakatan kelompok membuat 
saya harus mengikuti kebiasaan 
kelompok. 
    
8 
Meskipun ada kesepakatan, tetapi 
saya tetap pada pendirian saya. 
    
9 Saya bergantung kepada kelompok.     
10 
Saya bisa mengabaikan harapan 
kelompok terhadap saya.  
    
11 
Saya berusaha menyamai teman-
teman. 
    
12 
Saya tidak takut berbeda dengan 
teman-teman kelompok. 
    
13 
Saya akan berusaha mencari tahu 
informasi-informasi yang sedang 
dibicarakan oleh kelompok. 
    
14 
Saya tidak tertarik dengan informasi 
yang sering dibicarakan dalam 
kelompok. 
    
15 
Saya menerima dengan senang hati 
ketika kelompok menyarankan agar 
saya berpenampilan sama dengan 







Saya merasa terganggu kalau anggota 
kelompok mulai mengatur diri saya. 
    
17 
Saya berusaha membeli gadget 
seperti yang dimiliki anggota 
kelompok. 
    
18 
Tidak menjadi masalah jika saya 
tidak memiliki gadget seperti yang 
dimiliki anggota kelompok. 
    
19 
Apapun yang menjadi kesepakatan 
kelompok akan saya ikuti. 
    
20 
Tidak semua saran kelompok saya 
ikuti. 
    
21 
Ketika pendapat saya sama dengan 
teman, saya merasa percaya diri. 
    
22 
Saya lebih suka melakukan segala 
sesuatu berdasarkan pemikiran saya 
sendiri. 
    
23 
Saya berusaha menyelesaikan tugas 
bersama teman, karena saya takut jika 
hasilnya berbeda dengan mereka. 
    
24 
Saya berusaha untuk mengerjakan 
tugas sendiri, walaupun hasilnya 
berbeda dengan teman sekelompok. 

















B-1 DATA SKALA PERILAKU AGRESIF REMAJA 
B-2 DATA SKALA KONFORMITAS TEMAN SEBAYA 
       (PEER GROUP) 















LAMPIRAN B-1  
Data Penelitian  







Data Perilaku Agresif 
  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
1 4 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
2 4 2 3 4 3 2 3 3 1 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 
3 3 4 1 3 2 4 3 2 1 3 2 4 1 3 2 3 1 4 2 3 1 2 2 3 
4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 
5 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
6 3 1 2 4 2 1 2 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 
7 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
8 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 
9 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 
10 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 3 3 3 1 1 2 2 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
12 4 4 4 4 2 3 4 1 1 4 4 4 1 4 3 4 2 4 4 4 3 1 3 4 
13 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
14 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
15 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
16 4 2 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 
17 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
19 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
22 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 





24 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 
25 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 
26 2 1 2 4 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
27 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 1 1 3 1 
28 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
29 1 2 3 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 4 3 3 1 3 3 2 1 2 
30 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
31 4 2 2 3 4 2 1 3 2 4 4 1 3 4 3 3 4 1 4 3 1 1 4 3 
32 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 3 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 
34 4 2 1 4 2 1 1 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 3 3 4 2 2 3 4 
35 4 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 
36 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 
37 3 2 2 4 2 1 1 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 2 
38 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 1 4 
39 3 2 2 4 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 4 3 1 3 4 2 2 2 3 
40 4 3 2 3 3 3 1 3 1 4 3 4 1 3 1 4 2 1 4 3 1 1 3 2 
41 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 
42 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 
43 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 
44 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
45 3 2 2 4 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 4 2 4 3 1 1 2 
46 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 
47 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 
48 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 





50 3 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 1 3 
51 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 
52 4 3 4 2 4 3 2 1 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
53 3 4 2 3 3 1 1 2 1 2 2 4 1 3 2 4 4 4 3 3 4 1 2 1 
54 4 2 2 3 1 2 2 2 4 3 4 3 2 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 2 
55 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
56 4 1 2 4 4 2 1 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 
57 2 3 3 4 2 4 3 3 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 3 3 1 1 3 
58 3 4 1 3 2 3 1 2 1 3 4 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 
59 3 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 
60 4 2 1 2 2 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 
61 4 2 2 3 3 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 
62 3 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 4 2 4 3 3 1 4 3 3 4 2 
63 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1 3 2 3 3 4 2 3 4 1 1 2 
64 1 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 
65 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 
66 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
67 1 2 4 2 2 2 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 3 
68 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 2 3 4 1 1 4 2 1 1 1 
69 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
70 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 2 1 
71 3 2 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
72 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
73 4 1 2 4 3 1 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 1 3 4 
74 4 4 4 1 3 3 3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 3 





76 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 
77 4 4 1 4 4 4 2 2 1 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
78 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
79 4 4 2 1 3 3 2 1 2 1 4 2 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 
80 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 4 1 4 3 3 1 1 3 4 
81 4 2 3 4 3 1 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
82 3 2 1 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
83 4 3 4 4 3 1 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 
84 1 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 
85 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 
86 3 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 1 
87 3 4 2 3 3 4 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 
88 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 1 2 2 3 
89 2 4 3 4 1 3 3 1 3 3 2 3 1 4 1 4 3 3 3 4 3 2 2 3 
90 1 4 2 2 2 3 2 2 1 3 2 4 1 3 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 
91 2 4 3 4 1 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 4 3 2 2 3 
92 4 2 2 4 2 3 3 1 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 1 3 3 
93 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 4 3 3 2 2 3 2 2 2 
94 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
95 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
96 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
97 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
98 3 1 3 3 3 1 2 4 2 3 1 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 
99 3 2 1 4 3 1 1 1 1 2 2 3 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 2 
100 3 2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 4 2 4 1 3 2 3 4 





102 3 3 3 4 3 1 1 4 1 3 3 3 1 1 1 4 1 3 2 4 2 1 3 4 
103 3 4 2 2 3 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 4 3 3 2 4 1 
104 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 
105 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
106 1 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 
107 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
108 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
109 2 4 4 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 2 1 4 3 3 1 4 3 3 1 2 
110 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
111 4 3 2 3 4 2 3 1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 
112 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 
113 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
114 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
115 4 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
116 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 2 1 
117 2 3 2 3 1 2 2 3 4 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 
118 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 4 4 1 1 4 1 1 1 
119 3 1 2 4 2 2 1 1 2 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 4 2 2 3 3 
120 4 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
121 3 2 2 4 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
122 3 3 2 3 2 1 1 1 2 4 4 4 1 2 1 4 2 2 2 4 3 1 1 1 
123 3 4 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 3 2 4 3 4 3 4 4 1 3 3 
124 3 4 1 2 3 2 1 4 1 1 3 2 2 3 2 3 1 4 3 1 2 2 2 1 
125 3 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 4 4 3 3 4 2 2 2 1 
126 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 3 





128 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
129 4 1 3 4 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
130 4 1 2 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
131 3 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 
132 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
133 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
134 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
135 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 2 3 
136 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
137 1 2 1 2 1 3 4 2 1 2 1 3 1 2 1 4 3 3 1 1 3 4 1 1 
138 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 
139 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 1 
140 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 
141 2 2 1 4 2 1 2 4 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
142 2 2 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 4 1 3 2 3 2 1 2 2 
143 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
144 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 
145 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 
146 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
147 4 2 3 3 1 1 2 1 2 3 3 4 1 2 1 2 3 4 3 3 4 4 1 1 
148 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 
149 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
150 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
151 4 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 
152 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 





154 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
155 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
156 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
157 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 1 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
158 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 4 
159 3 2 2 4 3 4 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 4 
160 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
161 4 3 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
162 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
163 4 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
164 4 4 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 
165 3 2 2 4 2 1 3 3 1 3 2 1 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 4 
166 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 
167 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 4 3 2 1 
168 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
169 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 
170 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
171 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
172 4 3 1 4 3 3 1 2 1 2 3 4 3 3 4 4 2 4 1 3 4 2 3 3 
173 1 2 1 4 1 2 1 4 1 3 3 4 1 3 2 3 3 3 1 4 1 2 1 2 
174 3 4 2 4 2 1 1 2 1 2 1 4 1 3 2 4 2 3 2 3 1 1 2 3 
175 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 1 4 2 3 2 2 2 3 
176 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 
177 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 4 4 2 3 1 
178 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 





180 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2 3 1 
181 4 3 1 4 3 2 1 2 2 1 4 3 1 3 1 4 3 4 3 4 3 4 1 2 
182 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
183 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
184 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 
185 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 
186 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 4 1 3 1 3 1 1 2 3 
187 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
188 4 2 1 2 3 2 2 2 4 3 4 4 1 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 
189 2 1 1 4 2 2 2 3 2 2 1 1 2 4 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 
190 2 1 2 4 2 2 2 1 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 4 4 4 2 4 
191 2 3 1 4 1 3 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 1 4 1 1 2 4 
192 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
193 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 2 2 4 2 2 2 3 1 1 2 3 
194 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 
195 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 
196 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 
197 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
198 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
199 4 3 2 2 3 2 1 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
200 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 
201 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 
202 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 3 2 3 2 2 2 2 
203 1 3 4 3 2 2 3 4 1 2 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 
204 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 3 3 4 1 1 2 1 2 1 3 1 





206 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 4 2 2 3 















Data Penelitian  





Data penelitian konformitas teman sebaya (peer group) 
  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 
1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 
2 4 2 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 
3 3 1 2 4 3 1 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 1 1 
4 3 2 4 4 2 3 1 3 1 2 2 2 2 4 4 3 1 2 4 4 2 1 2 2 
5 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
6 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 4 3 4 1 2 2 4 3 4 2 2 1 
7 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
8 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
9 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 
10 2 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 4 2 4 1 1 1 
11 4 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
12 2 3 2 1 1 1 4 4 1 1 2 1 4 3 3 4 2 1 4 2 3 1 1 1 
13 2 2 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 
14 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 1 
15 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
16 4 1 2 3 3 1 2 2 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 4 1 3 1 
17 4 1 3 2 2 2 4 4 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 2 2 1 
18 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 
19 3 1 3 3 2 1 2 2 3 1 1 1 3 3 3 2 1 1 4 3 4 1 2 2 
20 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
21 4 1 2 3 3 1 3 1 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3 4 2 3 2 
22 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 





24 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
25 3 2 3 3 2 2 3 4 1 2 2 2 4 4 4 4 1 1 4 3 3 2 2 1 
26 3 3 3 3 2 2 4 3 2 1 2 2 3 3 4 4 2 1 4 4 1 2 1 1 
27 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 4 3 4 2 1 1 3 3 2 1 1 1 
28 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
29 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 3 4 2 4 3 
30 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 1 2 
31 3 2 4 1 2 2 4 2 1 3 1 2 3 4 4 2 1 1 4 1 4 1 2 2 
32 2 1 3 2 3 1 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 
33 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 1 1 2 3 2 1 1 1 
34 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 3 4 3 1 1 1 
35 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 
36 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
37 3 2 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 4 4 3 1 2 1 3 3 4 1 4 2 
38 4 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 4 4 2 4 1 2 3 1 1 2 2 2 
39 3 1 3 3 4 2 3 2 2 1 1 3 3 4 3 3 1 1 3 4 4 2 2 4 
40 3 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 4 4 3 1 2 1 
41 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 1 2 2 
42 4 1 4 4 3 1 4 3 2 3 2 1 4 4 4 2 4 4 3 4 2 1 2 1 
43 3 2 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 
44 3 1 2 1 4 3 4 1 1 3 2 2 4 3 4 1 1 2 3 4 3 1 2 2 
45 4 2 3 3 1 2 2 3 1 4 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 4 2 
46 3 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 4 3 4 4 1 1 3 2 4 2 2 1 
47 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 4 2 1 1 
48 4 1 4 1 2 1 4 1 2 1 2 1 4 3 4 1 4 3 4 3 4 1 2 1 





50 4 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 3 3 3 3 1 1 4 3 3 2 3 2 
51 3 2 1 4 2 2 3 1 2 4 2 1 3 4 3 3 2 1 4 3 3 2 2 2 
52 3 3 4 2 3 1 3 3 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 
53 4 1 4 3 1 1 3 3 1 2 2 2 4 3 4 1 2 1 4 1 4 2 3 1 
54 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 1 2 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2 2 1 
55 3 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 4 2 1 3 2 3 2 2 3 
56 3 3 1 3 3 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 
57 4 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 1 4 2 2 2 
58 4 1 3 3 2 1 3 1 1 1 1 1 4 3 4 4 1 1 2 1 4 1 2 1 
59 4 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 
60 3 1 3 3 3 2 3 2 1 4 1 3 4 3 3 1 3 3 4 1 3 1 4 2 
61 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 
62 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 3 4 3 1 2 1 
63 4 1 4 3 1 1 3 3 1 1 2 1 4 4 4 2 2 1 4 2 3 1 3 2 
64 2 3 1 3 2 2 4 3 1 3 2 1 4 4 3 3 1 1 4 3 3 4 2 3 
65 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 4 3 3 1 1 1 4 3 4 2 2 1 
66 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 4 3 3 3 1 1 4 4 2 2 1 2 
67 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 3 4 1 1 3 3 3 2 2 2 
68 4 1 4 3 1 1 3 3 1 1 2 2 4 3 3 1 1 1 3 4 4 4 1 1 
69 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
70 2 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 3 3 4 2 1 1 4 2 2 1 1 2 
71 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 3 2 4 1 2 2 
72 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
73 3 1 3 2 4 3 4 3 4 2 2 2 4 3 2 1 1 1 4 1 4 1 1 1 
74 4 2 3 4 2 2 4 3 1 3 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 





76 1 2 2 3 1 1 3 3 4 1 1 2 3 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 
77 3 1 4 4 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 2 1 1 2 3 2 4 2 1 4 
78 4 2 4 3 2 1 3 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 4 4 4 1 1 1 
79 4 1 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 4 4 4 1 4 3 
80 3 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 1 1 3 4 3 1 1 1 
81 4 2 4 3 2 1 3 2 2 1 2 1 4 3 3 3 2 1 3 3 4 3 1 1 
82 4 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 3 4 2 1 2 1 
83 3 1 4 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 4 2 1 1 3 2 3 2 1 1 
84 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
85 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 3 3 4 1 1 3 3 2 1 1 1 
86 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 1 
87 3 1 2 3 3 1 3 3 1 1 2 1 4 3 3 1 1 1 3 4 3 1 2 1 
88 4 1 3 3 3 1 3 2 3 1 1 2 4 3 3 3 2 1 3 4 2 1 2 1 
89 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 
90 4 3 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 4 3 3 2 2 4 4 2 4 1 1 1 
91 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 
92 4 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 1 1 1 
93 4 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 
94 4 1 2 4 1 2 4 4 1 1 2 2 4 4 3 4 1 1 4 4 3 3 2 2 
95 3 1 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 4 1 2 3 3 3 2 2 2 
96 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
97 2 2 3 3 1 2 4 3 1 2 2 2 4 3 3 3 1 1 4 4 3 1 2 2 
98 2 2 3 3 1 2 4 3 1 2 2 2 4 3 3 2 1 3 4 4 3 1 2 2 
99 3 1 4 2 2 1 3 4 2 1 2 2 4 3 3 2 1 1 4 3 4 2 3 1 
100 3 1 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 





102 4 2 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 4 4 2 2 1 1 4 4 4 2 4 1 
103 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 1 2 4 3 4 3 2 2 
104 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3 
105 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 
106 3 3 4 3 2 1 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 
107 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
108 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
109 3 2 4 3 2 1 3 3 2 2 3 1 4 3 4 1 1 1 3 4 4 1 3 1 
110 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
111 4 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 
112 3 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 3 2 1 1 1 3 3 4 2 2 2 
113 4 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 
114 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
115 3 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 1 2 4 2 4 2 2 2 
116 3 1 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 
117 3 1 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 4 4 4 3 2 1 3 3 3 3 2 1 
118 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 2 4 2 4 3 
119 3 1 3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 4 2 2 2 
120 4 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 4 3 2 4 1 2 3 3 2 1 2 2 
121 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 4 3 2 4 1 2 3 3 2 1 2 1 
122 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 4 2 1 3 3 3 1 4 3 
123 3 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 2 4 4 3 3 2 1 3 3 4 2 4 1 
124 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 4 3 1 2 4 4 2 4 1 1 
125 3 2 4 3 2 1 2 2 2 2 2 1 4 3 3 3 2 1 4 3 4 2 2 1 
126 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 1 





128 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 
129 4 1 3 4 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 4 3 1 1 4 4 4 4 1 1 
130 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 2 1 4 3 4 2 3 3 
131 3 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 2 4 3 3 2 3 1 4 2 4 1 2 1 
132 3 1 3 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
133 4 1 3 3 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 1 
134 4 1 3 3 2 1 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 1 
135 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 
136 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 
137 3 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 
138 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
139 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 
140 2 1 2 4 2 1 2 2 2 1 1 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 
141 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 3 4 1 3 1 
142 3 2 2 3 1 1 3 4 1 2 2 2 4 4 4 3 1 2 3 3 3 2 1 1 
143 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 
144 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
145 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 
146 3 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 
147 3 1 3 3 2 1 4 2 4 1 2 1 3 2 3 2 2 1 3 4 4 2 3 1 
148 2 1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 
149 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
150 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
151 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 1 1 4 3 3 2 2 1 
152 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 





154 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
155 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 3 3 
156 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 
157 4 1 3 1 2 1 4 1 2 2 1 1 3 2 3 1 1 1 3 2 3 2 1 1 
158 2 2 2 1 2 3 3 4 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 
159 2 2 2 1 2 3 3 4 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 3 4 3 3 3 
160 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 
161 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 3 1 
162 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 
163 3 3 3 2 4 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 
164 3 1 2 1 4 2 3 1 1 1 1 1 4 3 3 1 1 2 3 3 4 1 3 2 
165 4 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 1 4 1 3 3 
166 3 1 3 4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
167 3 2 4 3 2 1 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 1 1 3 3 3 2 2 2 
168 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
169 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
170 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 
171 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 
172 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 4 3 1 2 1 4 3 3 1 2 1 
173 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 4 1 2 2 
174 2 1 3 3 1 2 2 1 1 4 2 1 3 3 2 1 1 1 4 4 1 2 1 4 
175 3 1 3 3 3 1 3 2 1 4 2 2 4 4 3 3 1 2 3 4 3 1 2 2 
176 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 4 4 3 4 3 2 2 2 2 1 1 2 
177 3 2 2 4 1 3 1 3 1 1 2 3 2 4 1 1 1 1 3 4 2 2 3 2 
178 3 2 2 3 1 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 





180 3 2 2 4 1 3 1 3 1 1 1 4 1 3 1 3 1 1 3 4 3 1 1 2 
181 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 1 1 3 2 4 2 2 1 
182 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
183 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
184 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 4 4 3 3 1 1 4 3 3 2 2 2 
185 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 
186 3 1 3 4 1 1 3 1 2 4 1 2 4 3 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 
187 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
188 3 1 3 4 1 1 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 1 4 1 3 1 4 4 
189 3 2 3 1 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 
190 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
191 4 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 4 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 
192 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 
193 3 2 3 3 3 1 3 1 1 2 2 2 4 4 3 4 1 1 3 3 3 2 1 3 
194 2 1 2 4 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 
195 4 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 1 2 1 
196 2 1 2 2 2 2 3 3 1 4 1 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 2 2 
197 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
198 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
199 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 
200 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 
201 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
202 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
203 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 
204 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 





206 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

















Data Penelitian  







No Y_TOT X_TOT 
1 58 45 
2 67 42 
3 57 42 
4 55 45 
5 61 47 
6 54 49 
7 60 50 
8 58 46 
9 49 45 
10 43 41 
11 49 49 
12 75 43 
13 52 50 
14 64 52 
15 64 40 
16 67 44 
17 63 52 
18 60 42 
19 68 40 
20 65 43 
21 55 50 
22 58 52 
23 60 41 
24 54 50 
25 49 49 
26 53 45 
27 48 36 
28 53 52 
29 53 53 
30 60 40 
31 63 49 





33 61 37 
34 55 42 
35 61 55 
36 54 47 
37 64 48 
38 58 39 
39 53 48 
40 57 37 
41 54 47 
42 86 54 
43 68 53 
44 61 47 
45 51 47 
46 39 45 
47 44 43 
48 65 50 
49 46 49 
50 48 42 
51 53 45 
52 78 55 
53 58 50 
54 68 46 
55 57 41 
56 66 37 
57 56 44 
58 62 40 
59 60 47 
60 63 53 
61 59 50 
62 57 36 
63 53 48 
64 63 50 
65 43 49 
66 43 38 





68 39 46 
69 53 49 
70 49 36 
71 68 43 
72 56 46 
73 64 46 
74 75 59 
75 36 36 
76 31 34 
77 75 45 
78 84 46 
79 62 52 
80 48 36 
81 73 46 
82 55 38 
83 72 40 
84 57 49 
85 40 34 
86 45 42 
87 59 41 
88 52 42 
89 64 36 
90 57 49 
91 61 36 
92 71 42 
93 55 51 
94 59 48 
95 56 44 
96 60 47 
97 57 45 
98 59 47 
99 49 48 
100 59 43 
101 48 44 





103 53 52 
104 55 37 
105 47 34 
106 48 56 
107 57 45 
108 58 45 
109 54 48 
110 60 46 
111 68 48 
112 48 41 
113 66 46 
114 55 45 
115 57 51 
116 51 49 
117 51 49 
118 48 42 
119 53 41 
120 60 43 
121 60 42 
122 53 49 
123 59 44 
124 49 44 
125 51 46 
126 40 39 
127 59 51 
128 51 51 
129 70 42 
130 78 53 
131 53 47 
132 59 44 
133 56 46 
134 54 45 
135 52 43 
136 59 47 





138 67 46 
139 41 41 
140 47 40 
141 51 32 
142 44 46 
143 47 42 
144 61 43 
145 60 52 
146 52 50 
147 57 43 
148 45 37 
149 44 46 
150 53 42 
151 66 43 
152 57 49 
153 53 38 
154 59 45 
155 48 49 
156 47 52 
157 74 39 
158 64 46 
159 65 46 
160 60 44 
161 57 39 
162 51 49 
163 68 57 
164 60 43 
165 59 49 
166 66 46 
167 58 47 
168 54 49 
169 65 47 
170 46 48 
171 50 46 





173 49 33 
174 52 39 
175 51 48 
176 50 39 
177 68 39 
178 47 45 
179 64 42 
180 58 35 
181 61 50 
182 74 43 
183 52 43 
184 45 46 
185 66 42 
186 45 41 
187 50 43 
188 59 48 
189 49 49 
190 63 36 
191 52 43 
192 55 43 
193 44 46 
194 54 41 
195 62 42 
196 57 43 
197 57 47 
198 56 37 
199 56 38 
200 45 34 
201 47 36 
202 49 33 
203 49 31 
204 40 27 
205 58 34 
206 59 38 













LAMPIRAN C  
Uji Validitas dan Reliabilitas  
C-1 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA PERILAKU AGRESIF 
REMAJA 
C-2 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KONFORMITAS 


















LAMPIRAN C-1  
Uji Validitas dan Reliabilitas 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA PERILAKU 


















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
58,47 77,386 8,797 24







55,73 68,334 ,544 ,816
56,20 72,260 ,287 ,828
56,37 71,263 ,424 ,822
55,64 72,105 ,329 ,826
56,22 70,423 ,506 ,819
56,47 73,600 ,227 ,830
56,43 73,420 ,237 ,829
56,32 76,336 ,024 ,838
56,66 70,993 ,419 ,822
55,99 72,432 ,364 ,824
55,93 68,345 ,556 ,816
55,95 72,405 ,269 ,829
56,51 72,008 ,343 ,825
55,76 74,133 ,261 ,828
56,15 70,568 ,490 ,819
55,23 74,875 ,228 ,829
55,96 68,818 ,500 ,818
55,69 70,351 ,437 ,821
55,88 69,476 ,505 ,818
55,56 73,481 ,262 ,828
55,86 70,163 ,449 ,821
56,34 71,341 ,425 ,822
56,07 69,801 ,529 ,818























































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
56,32 76,336 8,737 23







53,58 67,118 ,560 ,824
54,06 71,268 ,285 ,837
54,22 70,242 ,425 ,831
53,50 71,271 ,316 ,835
54,07 69,485 ,500 ,828
54,32 72,647 ,221 ,839
54,28 72,533 ,226 ,839
54,51 69,853 ,429 ,830
53,84 71,319 ,372 ,833
53,79 67,236 ,564 ,824
53,81 71,361 ,271 ,837
54,36 70,960 ,345 ,834
53,62 73,150 ,256 ,837
54,01 69,563 ,490 ,828
53,08 73,852 ,227 ,837
53,81 67,736 ,506 ,827
53,55 69,356 ,437 ,830
53,73 68,400 ,511 ,827
53,41 72,214 ,282 ,836
53,71 69,090 ,454 ,829
54,19 70,341 ,424 ,831
53,92 68,877 ,523 ,827




















































LAMPIRAN C-2  
Uji Validitas dan Reliabilitas 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KONFORMITAS TEMAN 




















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
55,61 38,647 6,217 24







52,69 35,875 ,253 ,672
53,94 35,904 ,279 ,670
53,14 35,008 ,339 ,664
53,08 37,217 ,066 ,691
53,57 35,712 ,272 ,670
53,86 36,975 ,132 ,683
52,95 35,827 ,254 ,672
53,21 35,243 ,288 ,669
53,89 36,901 ,154 ,680
53,55 35,530 ,212 ,677
53,79 36,663 ,270 ,672
53,72 35,909 ,275 ,670
52,45 35,472 ,270 ,670
52,56 36,073 ,301 ,669
52,83 35,377 ,308 ,667
53,21 36,537 ,124 ,686
53,94 36,278 ,235 ,674
53,98 35,859 ,272 ,671
52,47 35,590 ,347 ,665
52,80 36,648 ,136 ,683
52,50 35,785 ,255 ,672
53,69 35,894 ,235 ,674
53,45 35,492 ,262 ,671























































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
44,41 30,262 5,501 19







41,49 27,630 ,270 ,689
42,73 28,138 ,230 ,693
41,94 26,773 ,369 ,679
42,37 27,709 ,259 ,690
41,74 27,424 ,293 ,687
42,00 27,286 ,276 ,689
42,35 27,383 ,217 ,697
42,58 28,594 ,249 ,692
42,52 28,144 ,226 ,693
41,25 27,034 ,316 ,684
41,35 27,948 ,302 ,687
41,62 27,226 ,321 ,684
42,74 27,912 ,265 ,690
42,77 27,730 ,275 ,689
41,27 27,392 ,368 ,681
41,29 27,121 ,329 ,683
42,49 28,008 ,204 ,696
42,25 27,218 ,286 ,687












































Uji Asumsi  
D-1 UJI NORMALITAS 

























207 44,41 5,501 27 59
































Test distribution is Normal.a. 







































































































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots












Cases with a missing value in any









Number of Positive Values
Number of Zeros





















Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Perilaku Agresif Remaja
,079 17,666 1 205 ,000 36,458 ,447
,080 8,861 2 204 ,000 46,175 -,005 ,005





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates





















LAMPIRAN E  















































F-1 SURAT IJIN PENELITIAN  































SURAT BUKTI PENELITIAN  
